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0 引言
读者决策采购（PDA）起源于美国［1］，后经胡小菁
老师的介绍引入我国 ［2］。 PDA 实施方式经历几次重
要的变化， 最初是从馆际互借申请中挑选一部分图
















的基础上， 总结欧美馆际互借型 PDA 的采选标准、
工作流程、评估方法及实用工具［12］，并研究厦门大学
图书馆在 2006—2014 年馆际互借型 PDA 的实践，
发现厦大图书馆馆际互借型 PDA 图书的平均流通
率高达 5.3 次 ［13］，这一结果萌发了笔者研究福建省
高校馆际互借型 PDA 实践的兴趣，并对影响其实践
的要素进行分析， 提出我国高校图书馆实现馆际互












摘 要：［目的/意义］为我国高校图书馆实现馆际互借型 PDA 提供借鉴。 ［方法/过程］以福建省本科院校图书馆为例，通过调
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Abstract: ［Purpose/significance］The paper is to provide reference to realize ILL PDA in China’s university libraries. ［Method/
process］The paper takes university libraries in Fujian as examples, investigates the current situation of ILL PDA practices through
questionnaire and network interview. ［Result/conclusion］PDA practice has nothing to do with university scales, the amount of ILL
transactions and the understanding of librarians. Using an intuitive acquisition standard and designing convenient and effective process
is crucial for PDA’s sustainability.
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CALIS 共享版馆际互借系统近 5 年的申请数据，发
现以上 16所高校没有单独开展过馆际互借服务。因
此，本文基于馆际互借的 PDA 调查主要集中在有馆
际互借实践的 21 所本科院校，并从各馆选择 1 位馆
员作为调查对象。
2 福建省本科院校 PDA调查及结果
调查问卷包括 3 个部分：一是 21 所本科院校和






调查问卷询问 “馆员是否了解 PDA”，5 位馆员
表示“非常了解”；15 位馆员表示“听说过”；1 位馆员

















这 9 家图书馆每年采购图书数量非常少， 平均
每馆只购买 1~20笔馆际互借申请，只有厦大图书馆
















均来源于购书经费，有 4 家图书馆 PDA 经费预算小












持 PDA 的平台， 且未建立完善的流程是影响 PDA
实施的最主要因素。 因此，问卷中继续询问这 21 位
馆际互借员 “是否希望在现有的馆际互借系统中嵌
入一个选项， 请读者勾选是否应该被采购并加入馆



















性。 笔者又对比 CALIS共享版馆际互借系统近 5年
的数据，发现在 9所有 PDA实践的院校中，4 所院校
馆际互借量较大，而其余 5所馆际互借量偏低。可见
PDA实践与馆际互借申请量也没有关联。此外，在实
施 PDA 的 9 家图书馆中， 当被问及是否了解 PDA
时，仅有 2 位馆员认为对 PDA 非常了解，其余 7 位






































建省高校数字图书馆文献提供系统 ［20］和 CASHL 服







借申请量多少， 无论馆员对 PDA 是否完全了解，都
可以选择合适的采选标准和简便易行的采购流程，
走出符合自身实际的 PDA之路。 除了个体馆员因地
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